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RESUMEN  
La propuesta del plan de acción me permite analizar las causas que originan la 
deficiente  contextualización en la planificación de las sesiones de aprendizaje y 
plantear alternativas de solución que redundara en la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. Para darle solución al problema priorizado, he planteado como objetivo 
general: Fortalecer las capacidades sobre el conocimiento del contexto del estudiante 
y  Promover la elaboración adecuada de  la planificación curricular  contextualizada 
de  las sesiones de aprendizaje en los docentes de la I.E Ignacio Escudero, así mismo 
he propuesto los objetivos específicos:  Conocer el contexto donde está inmerso el 
estudiante, para planificar las sesiones de aprendizaje y Promover los procesos de 
planificación contextualizada de la sesión de aprendizaje en los docentes. La teoría que 
sustenta el diseño del plan de acción se encuentran en las categorías y subcategorías, 
tales como: Procesos de contextualización de las sesiones de aprendizaje, cuyas 
subcategorías contexto del estudiante y planificación contextualizada de las sesiones 
de aprendizaje. En relación a la segunda categoría: monitoreo y acompañamiento 
pedagógico, cuya subcategoría es el acompañamiento a la práctica docente tiene por 
finalidad brindar la asistencia técnica y personalizada a los docentes sobre la 
planificación curricular de las sesiones de aprendizaje contextualizadas. Lo expuesto 
favorece la formulación  de la siguiente conclusión, la solución del problema 
identificado se solucionara con el fortalecimiento de las capacidades de los docentes 
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La investigación denominada “Deficiente contextualización en la planificación 
curricular de las sesiones de aprendizaje de los docentes” se desarrollara en la I.E 
Ignacio Escudero, del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón-Piura. Dicha  
institución educativa cuenta con una población de 320 estudiantes, distribuidos en 12 
secciones,  24 docentes y 12 administrativos. La comunidad educativa presenta un 
clima institucional favorable basado en las buenas relaciones entre sus miembros, de 
igual manera, paulatinamente estamos mejorando las condiciones para un buen trabajo 
de los docentes y estudiantes, estos últimos  provienen de diferentes lugares, tanto de 
la zona urbana como de la zona rural, son  de condición económica pobre y la mayoría 
vienen de hogares disfuncionales.   
La propuesta se desarrollara con los 24 docentes de la institución educativa, quienes 
participaran  en la planificación e implementación de dicho proyecto, de igual manera 
los estudiantes son quienes a través de su aporte ayudaran en la planificación y 
ejecución, los padres de familia contribuirá a través de su responsabilidad de enviar a 
los hijos a la escuela temprano y no hacerlo faltar, así como revisando lo que sus hijos 
realizan en dicha institución educativa. Todo ello contribuirá a elevar sus capacidades  
de docentes y estudiantes.  
La institución educativa Ignacio Escudero, es JEC desde el año 2015, ello ha permitido 
que sea implementada con distintos materiales educativos, laptop y módulos que 
permitirán brindar una mejor educación. Pero, no es suficiente ya que muchos 
estudiantes no almuerzan debido a que sus padres no les traen o no les dan dinero para 
que lo adquieran en el comedor de la institución educativa.  
La presente investigación busca mejorar la práctica de los docentes, ya que la mayoría 
de ellos tienen dificultades en como  contextualizar dichas sesiones provenientes del 
Minedu y desarrollarlas con los estudiantes, se ha comprobado que se aplican tal y 
como las reciben, sin hacerles la respectiva contextualización al entorno donde el 
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estudiante se encuentra inmerso, lo cual no permite que los estudiantes aprendan 
significativamente.   
Los estudiantes de la institución educativa Ignacio Escudero, tienen un 
comportamiento regular, muchos de ellos siguen estudios superiores en diferentes 
instituciones universitarias y tecnológicas, en cuanto a  los docentes,  el 50% son 
nombrados y la mayoría están en la segunda escala de la carrera magisterial, provienen 
de la misma ciudad  y de Piura, el personal administrativo algunos de ellos están 
estudiando para titularse y provienen de la misma ciudad, los padres de familia son de 
condición económica pobre, y se dedican a la agricultura predominantemente.     
El diplomado  y segunda especialidad, me ha permitido empodérame de  capacidades, 
tales como,  diseño y planificación de alternativas de solución priorizados, a partir del 
análisis de la realidad de la institución educativa y del contexto; tomar decisiones 
informadas y contextualizadas con criterio ético, a partir de evidencias, recogidas en 
el entorno institucional, familiar, social y ambiental; acompañar y evaluar el 
desempeño docente , impulsando la reflexión crítica para la mejora de las sesiones de 
aprendizaje; gestionar el clima institucional promoviendo la participación y la 
convivencia democrática con un enfoque intercultural, ambiental e inclusivo, que 
asegure una organización social efectiva y, a analizar, reflexionar y manejar estrategias 
que contribuyen al desarrollo interpersonal y el de la comunidad educativa. Todo ello  
redundara en la mejora del aprendizaje de los estudiantes y elevar la profesionalidad 
de los docentes.  
Las instituciones educativas deben asegurar a todos los estudiantes el derecho a recibir 
una educación de calidad, en esa dirección la propuesta que se plantea desarrollar 
cumple dicho deber.  
El presente trabajo de investigación sobre la deficiente contextualización en la 
planificación de las sesiones de aprendizaje del docente pretende desarrollar las 
capacidades de los docentes  para el logro de un aprendizaje significativo en el 
estudiante.  
Con tal fin, dicho proyecto está estructurado de la siguiente manera:  
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1.-  Análisis de los resultados del diagnóstico, presentamos el problema real de la 
institución educativa y su relación a nivel nacional e internacional, así como, su 
relevancia, su beneficio y los problemas que se pueden solucionar con dicha propuesta.  
2.- La propuesta de solución, pretende dar solución al problema de la planificación de 
las sesiones de clase contextualizadas para mejora los aprendizajes de los estudiantes. 
Así mismo presenta el marco teórico que sustenta dicha propuesta.  
3.- El diseño del plan de acción contiene los objetivos y estrategias que permitirán el 
logro de las metas planteadas.  
4.- Evaluación, es necesario planificar como va hacer evaluado dicho plan de acción, 
para detectar y subsanar dichas debilidades en el proceso de  planificación, 
implementación y seguimiento se ha elaborado una matriz de evaluación.  
5.- Conclusiones y recomendaciones, después de contrastar la información recogida  
con las diferentes teorías se puede establecer las conclusiones  y recomendaciones a 
tener en cuenta en todo proceso de planificación curricular.  
6.- Las referencias bibliográficas, son las fuentes que se ha consultado en la 
elaboración de dicho plan de acción.  
7.- Por ultimo presentamos los anexos que vienen hacer las evidencias del trabajo 
realizado.  
1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO  
1.1 Descripción general de la problemática identificada  
Los bajos resultados en la evaluación ECE y las evaluaciones: diagnostico, de proceso 
y de salida, tomado a los estudiantes de nuestra institución educativa, revelan un 
problema que se tiene que atender desde la práctica del docente.  Es por ello que se ha 
planteado como problema, la “deficiente contextualización en la planificación 
curricular de los sesiones de aprendizaje de los docentes de la I.E Ignacio Escudero- 
Chulucanas”. La misma que tiene por visión brindar una educación de calidad a sus 
estudiantes; lo que se busca es mejorar el aprendizaje de los estudiantes, que es el 
objetivo primordial de la comunidad educativa Ignacio Escudero, desde esta óptica la 
contextualización de las sesiones de aprendizaje contribuye a alcanzar dicho anhelo. 
En ese sentido, se espera que los resultados de la ECE se usen fundamentalmente para:  
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Fomentar la reflexión y el diálogo docente sobre los logros y las dificultades en Lectura 
y Matemática de los estudiantes de segundo, pues dichos logros y dificultades pueden 
repercutir en grados posteriores dada la progresión de los aprendizajes de un ciclo a 
otro. Se sugiere, además, que esta reflexión se extienda a otras competencias no 
evaluadas en la ECE. Diseñar estrategias pedagógicas innovadoras que afiancen los 
aprendizajes logrados y atiendan a los estudiantes según sus necesidades de 
aprendizaje, en especial a aquellos que muestran mayores dificultades” (ECE, 2016).  
La deficiente contextualización en las sesiones de aprendizaje, guarda una estrecha 
relación con el primer compromiso de gestión: progreso anual de los aprendizajes de 
los estudiantes de la institución educativa, ya que al tomar en cuenta el contexto del 
estudiante en la planificación de las sesiones de aprendizaje, permitirá que los 
estudiantes aprendan significativamente y por ende, eleven su aprendizaje, de la misma 
manera, al promover y liderar una comunidad de aprendizaje, tal como, lo sostiene el 
MBDD,  se elevara sus competencias que redundara en la mejora del aprendizaje. Una 
sesión de aprendizaje que tome el contexto donde se desenvuelve el estudiante ara de 
las sesiones una clase amena y relevante para el estudiante, evitando la deserción 
escolar y mejorando la conducta de los estudiantes.  
El problema de los bajos aprendizajes de los estudiantes es un problema global, ya que 
se puede evidenciar en las diferentes reuniones internacionales realizadas en pro de 
buscar una estrategia que permita una mejora sustancial. “Mejorar todos los aspectos 
cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir 
resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, 
escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales”. (Dakar, 2000).” En el 83% 
de los países de los que se tienen datos registrados, las proporciones de alumnos por 
docente en la enseñanza primaria disminuyeron. Pese a los buenos datos, el informe 
destaca que el 75% de los docentes de esos países no disponen de capacitación según 
normas nacionales.  
De todo lo expuesto anteriormente se desprende que los compromisos mundiales 
asumidos en el Foro Mundial de Dakar solo se cumplieron parcialmente. Con todo, se 
ha puesto de manifiesto que ciertas maniobras de actuación cumplieron con las 
expectativas y que la situación educativa en el año 2015 es mejor que hace 15 años.  
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Esto plantea una sensación de optimismo de cara a abordar objetivos futuros” 
(UNESCO, 2015).  
En el ámbito internacional se puede observar que pese a los grandes esfuerzos por 
mejorar los aprendizajes, estos no han sido logrados en su cabalidad, quedando 
aquellas brechas por resolver.  
A nivel nacional, los resultados de la ECE, muestran un avance de dos puntos 
porcentuales en conocimientos  de matemática, pasando de 26,6% en el 2015, a 34.1% 
en el 2016. Mientras que en el lectura el descenso fue de 14.7% en el 2015, a 14.3%. 
(ECE, 2016).  
Los bajos resultados en la evolución ECE, en la institución educativa Ignacio Escudero 
(3.1%) en comprensión lectora y (1.5%) en matemática. (ECE, 2016) y las 
evaluaciones: diagnostico, de proceso y de salida, tomado a los estudiantes de nuestra 
institución educativa, revelan un problema que se tiene que atender desde la práctica 
del docente.  
Dentro de las causas  tenemos:  
1.- Desconoce el proceso de planificación contextualizada; la planificación se entiende 
como el arte de imaginar y diseñar procesos para que el estudiante aprenda, se trata de 
tener en cuenta los procesos de la planificación como: los propósitos de aprendizaje, 
las evidencias de aprendizaje y la situación significativa. Estos tres procesos responden 
a las siguientes interrogantes respectivamente: ¿Qué aprendizajes deben lograr mis 
estudiantes?, ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? ¿Cómo voy a 
utilizar el contexto del estudiante para planificar las sesiones de aprendizaje? Y ¿Qué 
evidencias utilizo para evaluarlos?  
2.- Desconocimiento del contexto donde se desenvuelve el estudiante, es importante 
que el docente tenga pleno conocimiento del entorno social, familiar, cultural y 
ambiental del estudiante, para que lo aproveche en beneficio del aprendizaje del 
alumno.  
3.- Escaso monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica. El monitoreo como 
estrategia que permite recoger información relevante sobre las fortalezas y aspectos a 
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mejorar de la práctica docente, ello nos permite trabajar en aquellas debilidades del 
docente para potenciarlas y mejorar su desempeño en el aula.  
Los factores que he priorizado son:  
1.- La repetición es uno de los factores que tienen una relación negativa de mayor 
magnitud con el rendimiento, (terce, 2015). En nuestra institución educativa se puede 
ver que el número de alumnos que repiten el año es alto, lo cual invita hacer una 
reflexión y buscar las estrategias necesarias para revertir dicha problemática.  
2.- El involucramiento de los padres o tutores como colaboradores en los procesos 
educativos. (Terce, 2015).otro de los factores que no permite mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes en nuestra institución educativa es la poca participación de los padres 
de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos.  
3.- La desigualdad socioeconómica de los estudiantes con el desempeño, así como 
entre este y el trabajo infantil. (Terce, 2015). Nuestra institución educativa alberga 
estudiantes de bajos recursos económicos, de hogares disfuncionales y además, 
muchos estudiantes trabajan.  
4.- La asistencia y puntualidad de los docentes destacan por su alta incidencia en el 
logro escolar. (Terce, 2015). Si bien es cierto hemos mejorado en este factor, es 
necesario una mayor concientización de los docentes para seguir mejorando.  
5.- La importancia del clima del aula sobre el logro académico de los estudiantes, los 
procesos de aprendizaje se benefician cuando las relaciones entre los actores son 
cordiales, colaborativas y respetuosas. (Terce, 2015). Uno de los factores que tenemos 
que trabajar es precisamente aquel que está orientado a la mejora de las relaciones 
entre estudiantes, para lograr mejorar los aprendizajes.  
Dichas causas y factores traen como consecuencias que los docentes desarrollen 
prácticas pedagógicas tradicionales, descontextualizadas,  basadas en contenidos y que 
los estudiantes no  aprendan significativamente.  
Es por ello que nos hemos planteado el siguiente desafío:  
1.- Fortalecer a  las 24 docentes de la institución educativa Ignacio Escudero en el 
manejo de las sesiones de aprendizaje contextualizadas.  Tener en cuenta el contexto 
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del estudiante, permite que le encuentre sentido a lo que aprende ya que lo relaciona 
directamente con lo que él vive, haciendo que lo que aprende sea significativo.  
1.2.- Análisis de los resultados del diagnostico  
a).- La presente investigación cumple con los criterios establecidos, que a continuación 
se detalla:  
Conveniencia,  la información recogida es importante porque permite saber hasta qué 
punto el docente conoce el contexto del estudiante y, lo más importante, lo incluye en 
la planificación de las sesiones de aprendizaje.   
Relevancia social, es importante saber que un estudiante que aprende 
significativamente, va a estar preparado para resolver los problemas de la sociedad; los 
resultados serán útiles para los estudiantes, los docentes, la institución educativa y la 
sociedad, en la medida que aporte soluciones a los problemas del bajo rendimiento 
escolar.  
 Implicancia práctica, Lo que buscamos es que los docentes aprendan a contextualizar 
adecuadamente las sesiones de aprendizaje, si ello ocurre, habremos resuelto el 
problema de bajo rendimiento, además, la deserción escolar y el problema de la 
conducta del estudiante.  
Los resultados encontrados, permiten que el docente fortalezca sus competencias en 
contextualización de las sesiones de aprendizaje, para que el estudiante aprenda de 
manera significativa y adquiera las competencias que la sociedad actual demanda. 
Estoy convencido de que la  forma de adquirir competencias es trabajando con la 
problemática cercana al estudiante, esto quiere decir, que el docente tiene que 
contextualizar dichas sesiones de aprendizaje.  
b).- Después de realizar la encuesta a los docentes, se realizó el análisis de la 
información.  
 CATEGORIAS: Procesos de contextualización de las sesiones de aprendizaje  
SUBCATEGORIA: Contexto del estudiante.  
DOCENTE  
Los docentes de la institución educativa “Ignacio Escudero” frente a la pregunta ¿Qué 
insumos utiliza para planificar una sesión de aprendizaje?, ellos manifiestan que 
descargan la programación curricular, unidades y  sesiones del Ministerio (JEC), 
además, utilizan papelotes, diapositivas, instructivos digitales e impresos, fichas de 
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reforzamiento, textos, calculadoras, plumones, biblia, catecismo, documentos 
episcopales, internet y videos.   
 REFERENTES TEORICOS.  
 Para que los estudiantes puedan aprender a actuar de manera competente, necesita                      
afrontar situaciones retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y combinar 
estratégicamente las capacidades que consideren necesarias para poder resolverlas. 
Estos desafíos pueden ser percibidos como retos, en la medida que guardan relación 
con sus intereses, con contextos personales, sociales, escolares, culturales, ambientales 
o propios de cada saber específico. Puede tratarse de situaciones reales o también     
simuladas, pero que remitan a las actividades cotidianas de los estudiantes.  
Fuente: Orientaciones Generales para la planificación curricular, (Minedu, 2014).  
Una educación contextualizada es aquella que utiliza el entorno como recurso 
pedagógico, será aquella que motive las relaciones del conocimiento con el contexto 
real del individuo (Giroux, 2009).  
Se debe educar para la vida en comunidad; por lo tanto ésta debe formar parte de la 
institución. Los contenidos de las escuelas de educación básica y media, deben hacer 
referencia a los asuntos del medio, para así, comprender la realidad (Giroux, 2009). La 
elección del contexto será lo que hace que las actividades sean auténticas. Esta elección 
pasa, así, a ser una enorme responsabilidad para el profesor quien debe tener presente 
que el aprendizaje es una destreza y se produce en el contexto de un proyecto amplio 
de interés para el alumno (Marilú y Ricardo, 1997).   
CONCLUSIONES PRELIMINARES  
Los docentes sostienen que en sus sesiones de aprendizaje  es necesario trabajar con 
los diferentes recursos y materiales que  nos proporciona el ministerio (Programación 
anual, unidades sesiones jec, texto). No obstante, a partir de la teoría puedo afirmar 
que para que el estudiante aprenda significativamente es necesario que el docente 
conozca e  incorpore en las sesiones de aprendizaje  el contexto personal, familiar, 
social, escolar, cultural, ambiental donde se encuentra inmersos. Lo que se busca es 
que el estudiante maneje la información, los principios, leyes, y los conceptos en 
función de su utilidad para resolver un problema o alcanzar un propósito.  
CATEGORIA: Procesos de contextualización de las sesiones de aprendizaje  




Los docentes de la institución educativa “Ignacio Escudero”, frente a la pregunta 
¿Cómo planifica usted una sesión de aprendizaje?, ellos responden contextualizo, tomo 
en cuenta el conocimiento del estudiante, tomo en cuenta la problemática de la 
institución educativa, tomo en cuenta los ritmos de aprendizaje del estudiante, utilizo 
los procesos pedagógicos, planteo una pregunta, etc.  
REFERENCIAS TEORICAS  
La planificación es una hipótesis de trabajo, no es rígida, se basa en un diagnóstico de 
las necesidades de aprendizaje. Es un proceso de ejecución, es posible hacer cambios 
en función de la evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con 
la finalidad de que sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido. 
Existen tres procesos de planificación: el propósito de aprendizaje,  evidencias de 
aprendizaje y la situación significativa. Estos procesos se pueden dar de forma 
simultánea, recurrente o iterativa.  
Uno de los mayores retos es plantear situaciones significativas que permitan poner en 
práctica las competencias, esta debe cumplir con las siguientes características:  
Estar planteada en el marco de un contexto real o simulado  
Los retos pueden ser planeados a través de preguntas que despierte el interés y demande 
combinar estratégicamente las capacidades para resolver el problema.  
Debe demandar que los estudiantes usen sus saberes previos y progresen a niveles 
mayores de desarrollo.  
Debe observarse  con claridad la relación entre el reto y los productos que realizan los 
estudiantes.  
Para saber si los estudiantes están  logrando los aprendizajes, es necesario determinar 
criterios de evaluación y evidencias de aprendizaje que a lo largo de la unidad puedan 
ofrecer información acerca de cuán lejos o cerca se encuentran de los propósitos  de 
aprendizaje seleccionados, se debe responder esta pregunta ¿A través de qué productos 
o trabajos evidenciare su desempeño?  
Fuente: Cartilla de planificación curricular (Minedu, 2017).  
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Partir de situaciones significativas  
Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar situaciones que 
respondan a los intereses de los estudiantes y que ofrezcan posibilidades de aprender 
de ellas. Las situaciones pueden ser experiencias reales o simuladas pero factibles, 
seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los cuales los 
estudiantes se enfrentan en su vida diaria. Aunque estas situaciones no serán 
exactamente las mismas que los estudiantes enfrentarán en el futuro, sí los proveerán 
de esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de competencias en contextos 
y condiciones que pueden ser generalizables    
Currículo Nacional (Minedu, 2017).  
Características del currículo  
Diversificado, pues es en él cada región ofrece a las instancias locales los 
lineamientos de diversificación, los cuales orientan a las instituciones educativas en 
la adecuación del currículo a las características y demandas socioeconómicas, 
lingüísticas, geográficas y culturales de cada región mediante un trabajo colegiado.  
Currículo Nacional (Minedu, 2017).  
Consideraciones para la diversificación curricular  
Contextualizando los aprendizajes o incorporando aquellos que se consideren 
pertinentes con las características de sus estudiantes, en relación a sus contextos 
socioculturales, lingüísticos, económicos, productivos y geográficos propios a cada 
región.  
Currículo Nacional (Minedu, 2017).  
CONCLUSIONES PRELIMINARES.  
Los docentes consideran que para realizar la planificación contextualizada  de sus 
sesiones de aprendizaje, es fundamental partir del conocimiento del estudiante, de sus 
ritmos de aprendizaje, de la problemática de la institución educativa y que además, 
deben contextualizarlas sesiones del minedu, pero, son términos muy generales, no 
consideran el punto de partida de la contextualización que es la   situación significativa, 
en ella se problematiza partiendo de una situación real del contexto del estudiante.  
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CATEGORIA: Monitoreo y acompañamiento pedagógico   
SUBCATEGORIAS: Acompañamiento en la elaboración de sesiones de aprendizaje  
DOCENTE  
Ante la pregunta si el equipo directivo monitorea y acompaña en la planificación 
curricular de las sesiones de aprendizaje, los docentes manifiestan que solo se limitan 
a revisar la sesión y sellarla, pero que no les dan un aporte sobre el contenido para 
mejorarla.  
REFERENCIAS TEORICAS  
El equipo directivo es responsable de acompañar y realizar el monitoreo pedagógico a 
los y las docentes a través de las asesorías y acciones orientadas a recoger y entregar 
información relevante para mejorar su práctica pedagógica. Este proceso  se desarrolla 
a través del dialogo e intercambio de experiencias, sobre la base de la observación, 
teniendo en cuenta el enfoque critico –reflexivo. (RM N°627-2017, Minedu).   
El equipo directivo debe orientar y verificar la planificación de su uso en las unidades 
y sesiones de aprendizaje, así como acompañar y realizar el monitoreo al desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje. . (RM N°627-2017, Minedu).  
El monitoreo implica la gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes: 
el uso efectivo del tiempo en el aula, el uso de herramientas  pedagógicas y los 
materiales educativos y la gestión de un clima  escolar favorable para los aprendizajes 
(texto del módulo 5 p.11).  
El acompañamiento es la estrategia centrada en el desarrollo de las capacidades de los 
docentes, a partir de la asistencia técnica, el dialogo y la promoción de la reflexión del 
maestro  sobre su práctica pedagógica y de gestión de la escuela (texto módulo 5 p.42).  
CONCLUSIONES PRELIMINARES  
El equipo directivo no aplica un correcto monitoreo y asesoramiento en la planificación 
de las sesiones de aprendizaje ya que solo se limita a ver si el docente cumple con 
dicha sesión. Según la teoría el directivo como líder pedagógico es quien debe 





2.- PROPUESTA DE SOLUCION  
El Problema de la institución educativa  “Deficiente contextualización en la 
planificación curricular de las sesiones de aprendizaje de los docentes” se pretende 
darle solución desde el trabajo colaborativo con toda la comunidad educativa, liderada 
por el director quien  debe gestionar el cambio de los procesos pedagógicos; redefinir 
la organización de la escuela para hacerla más abierta, informada y democrática; 
adecuar la escuela a las necesidades del estudiante y el contexto; evaluarse continua y 
colectivamente para extraer lecciones y mejorar y promover el desarrollo de 
habilidades personales  y actitudes favorables para lograr un clima que beneficie el 
cumplimiento de los compromisos de gestión. Para cumplir con lo establecido se 
plantea la siguiente alternativa de solución: Fortalecer las capacidades de los docentes 
en el  manejo de la contextualización de las sesiones de aprendizaje. Esta alternativa 
guarda relación con el progreso de los aprendizajes de los estudiantes, ya que un 
docente preparado y motivado mejorara su práctica pedagógica y por ende los 
aprendizajes.   
2.1 MARCO TEORICO  
Aportes de experiencias exitosas.  
La presente investigación, es un aporte al trabajo realizado en la institución educativa 
y que ayudara a sensibilizar a los docentes sobre la importancia que tiene la 
contextualización en el aprendizaje de los estudiantes.  
1.-Título: LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA COMO 
ELEMENTO FACILITADOR DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
Autores:  
Prof. Marilú Rioseco                                              G. Prof. Ricardo Romero  
Universidad de Concepción                                   Universidad Nacional de San Juan  
Casilla 82-C                                                            Ig. de la Roza 230 Oeste  
CHILE                                                           ARGENTINA      
  
Objetivos:  
Indagar como se promueve efectivamente el aprendizaje significativo.  
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Descripción de la Propuesta  
Se parte de la premisa de que la ciencia es vista como algo aburrida, por falta de 
comprensión durante las clases; trayendo como consecuencia que los alumnos tengan 
bajo rendimiento, poco a poco se desmotiven, se alejen de la ciencia y pierdan el interés 
por el estudio. Desde entonces y hasta ahora las respuestas no han sido satisfactorias y 
el número de personas que se preocupa acerca de este problema se ha ido haciendo 
cada vez mayor. En la actualidad, un enfoque que está surgiendo con fuerza, propicia 
la enseñanza contextualizada. La idea es que si se enseñara en el contexto del mundo 
real, el aprendizaje sería significativo. Con base en este enfoque, en la Universidad de 
Concepción, dentro del marco de un proyecto de investigación del proceso enseñanza 
aprendizaje en Física, utilizando principalmente la programación corriente de la 
televisión y los medios de comunicación escritos, se ha intentado integrar las 
situaciones del mundo real a la clase, de modo que los alumnos aprendan a pensar 
científicamente su entorno.   
Conclusiones  
1.- ¿Y qué es lo que tiene sentido para el alumno? Los resultados de un trabajo previo 
realizado por nuestro equipo nos indican que son precisamente los contextos cercanos 
a la experiencia cotidiana los que tienen sentido para él, los que despiertan su interés, 
los que favorecen una disposición positiva hacia el aprendizaje. Entre éstos se puede 
mencionar el contexto biológico ligado a la naturaleza, a los seres vivos, al propio 
cuerpo, el contexto tecnológico ligado a las necesidades que plantea la vida diaria en 
el mundo contemporáneo, el contexto de las artes, la música, las sensaciones, y el 
contexto de las responsabilidades ligadas a la vida en sociedad  
2.- Se han desarrollado contenidos relativos a ONDAS, TRANSFERENCIA DE 
ENERGÍA, INTERACCIONES en cursos de distintos niveles. Aun cuando en estos 
casos, el trabajo sólo fue para probar el material de una manera informal, los objetivos 
de aprendizaje fueron logrados satisfactoriamente y la opinión de los alumnos fue 
positiva. En cuanto a la retención de lo aprendido, que permitiría afirmar que 
efectivamente el aprendizaje ha sido significativo, ésta no ha sido evaluada 
sistemáticamente, ya que se está aún en etapa de implementación de las Unidades de 
aprendizaje. Sin embargo se realizó en un caso una medición, cuyos resultados 
permiten afirmar que estamos en buen camino. El porcentaje promedio de logro de 




2.- Título: Contexto y contextualización en la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas.  
Autores: Ana Beatriz Ramos y Vicente Font.  
Objetivos: Reflexionar sobre el constructo “contexto”  
 Propuesta  
Analizar la literatura generada por la investigación didáctica sobre los problemas de 
contexto extra matemático, luego se presentan algunos constructos del enfoque 
ontosemantico de la cognición matemática y finalmente se reflexiona sobre el contexto 
desde una perspectiva ontosemantica.   
CONCLUSIONES  
1.- Saber matemática incluye la competencia para aplicar la matemática a situaciones 
extra matemáticas de la vida real.  
2.- El profesor tiene que enseñar un objeto matemático descontextualizado y lo que 
tiene que hacer es buscar ejemplos concretos de dicho objeto, a  ser posibles 
situaciones reales, es decir que tienen que contextualizar.  
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita  
¿QUE ES PLANIFICAR?  
(Minedu, 2015), es el acto de anticipar, organizar y decidir caminos variados y 
flexibles de acción que propicien determinados aprendizajes en nuestros niños, 
teniendo en cuenta sus aptitudes, necesidades, sus contextos y diferencias. Es 
importante que el docente considere estas afirmaciones en la planificación  de las 
sesiones de aprendizaje.  
COMPETENCIA N°6: Desempeño 18  
Reflexiona con el equipo docente sobre la importancia de recoger e incorporar  las 
diversas realidades locales, la cultura y saberes de la comunidad en la programación 
curricular para contextualizar  el desarrollo de los procesos pedagógicos (MBDD, 
2014). Es una tarea en colaboración con los docentes ya que la responsabilidad de la 
mejora de los aprendizajes es compartida.  
COMPETENCIA N° 6: DESEMPEÑO 20  
(MBDD, 2014). El equipo directivo dentro de su rol esta monitorear y orientar a los 
docentes  en la aplicación de recursos  pertinentes a la práctica pedagógica diaria, 
considerando los aprendizajes  que deben lograr los estudiantes. El monitoreo y 
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acompañamiento son estrategias que debe realizar el equipo directivo para la mejora 
del trabajo docente, en este caso orientado a la planificación contextualizada de las 
sesiones de aprendizaje.  
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   
NOVAK (1988) explica como la nueva información aprendida va dando lugar a 
cambios en el cerebro. Cuando la nueva información se relaciona con algún aspecto de 
lo ya existente en la estructura cognitiva del individuo, se produce un proceso que 
conduce al aprendizaje significativo. Si los contenidos no son relevantes en la 
estructura cognitiva del individuo, la información nueva debe adquirirse de memoria. 
Esto es, cada fragmento o unidad de conocimiento se almacena arbitrariamente en la 
estructura cognitiva y se produce sólo aprendizaje memorístico: la información nueva 
no se asocia con los conceptos existentes y por ello se olvida con mayor facilidad. Es 
opinión del autor que el aprendizaje memorístico se produce cuando no se realiza 
ningún esfuerzo consciente por asociar el nuevo conocimiento con una estructura de 
conceptos o elementos de conocimiento que ya se encuentren en la estructura 
cognitiva.  
Según MOREIRA (1994), el aprendizaje significativo es un proceso a través del cual 
una misma Información se relaciona, de manera no arbitraria y sustantiva (no literal), 
con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del individuo. En este proceso, la 
nueva información interacciona con una estructura de conocimiento específica, la cual 
Ausubel llamaría "concepto subsumidor", existente en la estructura cognitiva de quien 
aprende. El subsumidor, sería, por tanto, un concepto, una idea, una proposición ya 
existente en la estructura cognitiva, capaz de servir de "anclaje" para la nueva 
información, de modo que ésta adquiera significado para el individuo.  
DE POSADA (1994) se refiere también al aprendizaje significativo, aportando algunos 
elementos que, a nuestro parecer, son importantes. También menciona él los requisitos 
necesarios para que el material se aprenda de modo significativo: éste debe poseer 
significado en sí mismo, es decir, poseer una lógica intrínseca, y además, ha de tener 
significatividad psicológica para el alumno, es decir, las nuevas concepciones deben 
poder ser insertadas de forma no arbitraria en las redes de significados ya construidas 
en el transcurso de sus experiencias previas de aprendizaje. El alumno ha de poseer 
ideas inclusoras con las que conectar el nuevo material. (Marilú, y Romero, 1997).   
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LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA COMO ELEMENTO 
FACILITADOR DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
La elección del contexto será lo que hace que la actividad sea autentica. Esta elección 
pasa, así, a ser una enorme responsabilidad para el profesor quien debe tener presente 
que el aprendizaje es una destreza que se produce en el contexto de un proyecto amplio 
de intereses para el alumno (Marilú y Ricardo, 1997). La responsabilidad de 
comprender el contexto del estudiante, e incluirlo en la programación de las sesiones 
de aprendizaje es compartida con el equipo directivo de la institución educativa.  
(Marilú y Ricardo, 1997). Manifiestan que la enseñanza en el contexto del mundo 
concreto le daría real valor a la premisa que la educación es para todos. Si bien es cierto 
que se propicia el contexto del mundo concreto, este tiene que ser aquello que está 
cercano al estudiante.  
UNA EDUCACIÓN DIVORCIADA DE  SU CONTEXTO  CARECE DE 
VALOR  
Según (Giroux, 2009). El estudiante debe estar en contacto con su realidad para que 
descubra, comparta, discuta y reconstruya nuevos significados. De aquí nace la 
necesidad de una planificación curricular contextualizada y es el docente en 
coordinación con el equipo directivo quienes deben brindar el acompañamiento 
necesario en la elaboración de las sesiones de aprendizaje. En la interacción con el 
medio el estudiante se sensibiliza con los problemas del entorno; por ello la 
metodología de los programas deberían ser abiertos, dinámicos, y  que permita que se 
aborden los contenidos a través de los problemas reales.    
RUBRICAS DE OBSERVACIÓN DE AULA PARA LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DOCENTE  
Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje:  
El docente favorece que los estudiantes comprendan de qué forma lo que aprenden 
mediante las actividades están vinculadas a la resolución de problemas de la vida real 
o a sus intereses (Minedu, 2017). De esta forma la teoría plantea como requisito para 
que el estudiante aprenda el contexto del estudiante.  
El ENFOQUE TERRITORIAL  
Según (Minedu, 2013). El propósito del sistema educativo es garantizar que los 
estudiantes ejerzan sus derechos  a recibir una educación de calidad  que tome en 
cuenta  la diversidad de sus contextos territoriales.   
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El enfoque territorial representa un esfuerzo  y una oportunidad para incorporar en la 
planificación de las sesiones de aprendizaje los múltiples elementos presentes en el 
territorio.  
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DE LA COMUNIDAD  
Para el (Minedu, 2013). Los espacios educativos de calidad son aquellos que responden 
a las distintas necesidades educativas de los niños y adolescentes. Implica que es 
necesidad imperiosa tomar en cuenta los contextos de los estudiantes para lograr que 
estos aprendan.  
2.2. Propuesta de solución desde la gestión por procesos.  
La gestión basada en procesos  es importante porque permite asegurar  la prestación 
del servicio  educativo  de manera eficiente y eficaz para lograr resultados que 
beneficien a la escuela, por ello es importante que la alternativa de solución que se 
pretende implementar en la institución educativa “Fortalecimiento de las capacidades 
de los docentes en el manejo de la contextualización de las sesiones de aprendizaje”, 
recorra dichos procesos  con el fin de  lograr la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los estudiantes.  
DIRECCION Y LIDERAZGO  
Desarrollar planeamiento institucional.  
Esta alternativa de solución tiene que estar en los instrumentos de gestión: PEI, PCI y 
PAT, ya que son instrumentos que organizan, orientan y concretizan las actividades 
pedagógicas que se desarrollaran en la institución educativa.  
DESARROLLO PEDAGOGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR  
Preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes.  
Para que la alternativa de solución tenga éxito es necesario que se identifique los 
procesos pedagógicos, el clima escolar, la influencia del entorno familiar y social y 
usarla como insumo para planificación escolar.  
Fortalecer el desempeño docente.  
La alternativa de solución “Fortalecimiento de las capacidades de los docentes en el 
manejo de la contextualización de las sesiones de aprendizaje” está en concordancia 
con lo establecido en el MBDD en brindar espacios de reflexión, formación y 
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capacitación a los docentes para la mejor de su profesionalismo y el aprendizaje de los 
estudiantes.  
Gestionar los aprendizajes.  
Al fortalecer las capacidades de los docentes en el manejo de la contextualización de 
los aprendizajes, permitirá realizar sesiones de aprendizaje auténticas y motivadoras 
para los estudiantes.  
Gestionar la convivencia  escolar y la participación.  
Ninguna alternativa de solución tendrá éxito si no se brinda un clima institucional 
favorable, donde,  se establezcan relaciones interpersonales positivas, se propicie el 
buen trato, el respeto, la solidaridad y empatía con el compañero.  
SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.  
Monitorear el desempeño y rendimiento  
Es importante en la implementación de la alternativa de solución ejecutar un plan de 
monitoreo y acompañamiento en la planificación contextualizada de las sesiones de 
aprendizaje, hasta que el docente tenga un manejo adecuado de la misma.  
En la I.E Ignacio Escudero tenemos una convivencia escolar favorable entre docentes, 
estudiantes, personal administrativo y padres de familia. Los conflictos que se generan 
producto de la misma convivencia se resuelven de forma colaborativa usando la 
justicia restaurativa, así mismo hacemos uso del protocolo que el minedu nos ha 
proporcionado.  
3 Diseño del plan de acción   
3.1  Objetivo y estrategias para implementar el plan de acción  
Objetivo general: Fortalecer las capacidades sobre el conocimiento del contexto del 
estudiante y  Promover la elaboración adecuada de  la planificación curricular  
contextualizando de  las sesiones de aprendizaje en los docentes de la I.E Ignacio 
Escudero. Es importante que el docente promueva en los estudiantes el desarrollo de 
las competencias, para ello, es fundamental que las sesiones de aprendizaje partan 
desde el entorno donde se desenvuelve el estudiante, para darle más significatividad y 
que los estudiantes puedan aprender.  
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Objetivos específicos:  
1.-  Conocer el contexto donde está inmerso el estudiante, para planificar las sesiones 
de aprendizaje, Muchos docentes se preguntan ¿Por qué los estudiantes no aprenden?, 
pocos han apuntado la responsabilidad a sus estrategias, y más bien culpan al 
estudiante; creo que es necesario que los docentes se empoderen del conocimiento del 
contexto del estudiante,  si queremos tener buenos resultados de aprendizaje.  
2.- Promover los procesos de planificación contextualizada de la sesión de aprendizaje 
en los docentes  
Todos los docentes tienen que empoderarse de este proceso elemental que es la 
planificación contextualizada de las sesiones de aprendizaje,  ya que ello nos permite 
ir identificando lo que quiero lograr en los estudiantes, las evidenciad que me permiten 





           OBJETIVOS GENERALES  
 Fortalecer las capacidades de los 
docentes de la I.E Ignacio Escudero en 
el manejo de la contextualización de 
las sesiones de aprendizaje.   
          OBJETIVOS ESPECIFICOS                       ESTRATEGIAS  
 Fortalecer las capacidades de los 
docentes en el  conocimiento del 
contexto.  
1.-Elaboracion y ejecución de  talleres 
para analizar y comprender  el contexto 
del estudiante.  
Promover la elaboración de la  
planificación contextualizada de la 
sesión de aprendizaje en los docentes. 
Monitorear y acompañar la 
elaboración de las sesiones 
contextualizadas 
 1.-Elaboracion y ejecución de talleres 
para  empoderar a los docentes en el  
Proceso de contextualización de las 
sesiones de aprendizaje.  









             Cuadro de implementación del Plan de acción         
            
OBJETIVOS  
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OBJETIVO ESPECIFICO: Conocer el contexto donde está inmerso el estudiante, este 
objetivo permitirá entender y empoderar al docente sobre todas aquellas características y 
oportunidades que brinda el contexto para utilizarlo en la planificación de las sesiones de 
aprendizaje, para ello, es importante diseñar y ejecutar talleres donde se analice y socialice 
el contexto del estudiante; es importante que se fortalezca las capacidades de los 24 docentes 
ya que todos tienen que ir en la misma dirección, desarrollando actividades, primero de 
sensibilización para motivarlo y concientizarlos sobre la importancia del contexto en la 
mejora del aprendizaje, luego se tiene que elaborar colaborativamente el diagnóstico de 
institución educativa y finalmente socializarlo con toda la comunidad educativa. La 
responsabilidad recae en el liderazgo del equipo directivo, y con recursos propios y de la 
APAFA, esta propuesta debe ejecutarse en marzo a inicios del año para que los docentes 
empiecen a trabajar con sesiones contextualizadas.  
OBJETIVO ESPECIFICO: Promover los procesos de planificación contextualizada de la 
sesión de aprendizaje en los docentes, este objetivo permite fortalecer las capacidades de los 
docentes en el manejo de la programación curricular contextualizada, este es posible si se 
elaboran y ejecutan talleres de elaboración de sesiones que tomen en cuenta el contexto del 
estudiante, realizando actividades de planificación con todos los docentes utilizando recursos 
propios y de APAFA, a inicios del año escolar.  
OBJETIVO ESPECIFICO: Monitorear y acompañar la elaboración de las sesiones 
contextualizadas, este objetivo es importante ya que permite recoger información y asesorar 
en aquellas debilidades encontradas en el proceso, para ello es importante elaborar un plan 
de monitoreo y asesoramiento que contemple las actividades como revisar las sesiones 
planificadas de los docentes y rediseñar aquellas que tienen dificultades, todo ello se hará 
con todos los docentes y con recursos de la institución educativa hasta que los docentes por 
si solos lo hagan bien.  
3.2  Presupuesto  
Para llevar a cabo la ejecución del plan de acción es necesario contar con los siguientes 
recursos.  
  
Actividades  Periodo  Costo  
S/.  
1.- Sensibilizar y concientizar al docente sobre el  
diagnóstico de la institución educativa.  




2.- Elaborar el diagnóstico de la institución 
educativa.  
3.- Socializar el diagnóstico de la escuela.  
  
1.- Revisar las programaciones de los docentes.  
2.- Diseñar sesiones teniendo en cuenta los 
procesos de contextualización de las sesiones de 
aprendizaje.  
Marzo- Abril  80  
1.- Revisar las sesiones de aprendizaje  
2.-  Rediseñar  conjuntamente  las 
 sesiones contextualizadas.  
A partir de Mayo  20  




4.- Evaluación  
Los resultados de la evaluación ECE 2015 y 2016, así como las evaluaciones virtuales   
Tomadas en las áreas de Matemática, Comunicación, Ciencia Tecnología y Ambiente  e 
Historia, Geografía y Economía, revelan un problema que tiene que solucionarse desde la 
práctica pedagógica del docente, no es factible que se le mire desde otro ángulo, la mirada 
está dirigida a las estrategias que el docente utiliza en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. Es por ello que se ha implementado una propuesta de solución que permita 
fortalecer las capacidades de los docentes en un proceso que es muy relevante para lograr un 
aprendizaje significativo en el estudiante.  
El plan de acción que se está implementando presenta objetivos bien definidos, estrategias y 
actividades que coadyuvan a mejorar la planificación del docente y por ende la mejora de 











 4.1.- Evaluación del Diseño de Plan de acción   
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción  
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5.- Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones  
 5.1.- Lecciones aprendidas  
a).- Fortalecer nuestro liderazgo pedagógico.  
b).- Identificar y priorizar la problemática de la institución educativa  
c).- Elaborar y ejecutar un plan de monitoreo y acompañamiento para la mejora de la práctica 
docente.  
d).- Que una convivencia escolar favorable es necesaria para mejorar los aprendizajes.  
e).- La planificación escolar es el punto de partida para una gestión basada en procesos.  
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 5.2.-Conclusiones  
 a).- la solución del problema identificado se solucionara con el fortalecimiento de las 
capacidades de los docentes en contextualización de la planificación curricular de las 
sesiones de aprendizaje.   
  
b).- Para que el estudiante aprenda significativamente es necesario que el docente conozca e  
incorpore en las sesiones de aprendizaje  el contexto personal, familiar, social, escolar, 
cultural, ambiental donde se encuentra inmersos el estudiante.  
c).- Para  contextualizarlas sesiones de aprendizaje los docentes deben partir elaborando la  
situación significativa, en ella se problematiza partiendo de una situación real del contexto 
del estudiante.  
d).- El equipo directivo no aplica un correcto monitoreo y asesoramiento en la planificación 
de las sesiones de aprendizaje ya que solo se limita a ver si el docente cumple con dicha 
sesión y a sellarlas. Según la teoría el directivo como líder pedagógico es quien debe 
monitorea y acompaña  al docente desde la planificación curricular (sesiones de aprendizaje) 
para lograr en los estudiantes aprendizajes significativos.  
    5.3.-Recomendaciones  
 a).- Considerar en toda planificación curricular el contexto personal, familiar, escolar, 
cultural y ambiental del estudiante.  
b).- Toda sesión de aprendizaje considerada contextualizada debe partir de una situación 
significativa.  
c).- Es fundamental que el equipo directivo monitoree y acompañe al docente desde la 
planificación de las sesiones de aprendizaje.  
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Practicas pedagógicas  
basadas en contenidos  
Aprendizajes    no  
significativos  
Deficiente contextualización de las sesiones de aprendizaje  
en los docentes de la I.E Ignacio Escudero.  
Desconocimiento del  
contexto del  
estudiante  
Inadecuado proceso de  
planificación:  
contextualización de las  
Escaso  monitoreo y  
acompañamiento de  
la práctica docente  




2.- Instrumento de recojo de información.  
  
                               Guía de Entrevista a Docentes  
  
Estimados profesores, el presente instrumento es para recoger información relacionada con 
su práctica pedagógica, lo cual servirá para mejorar la misma y elevar los aprendizajes de 
los estudiantes.  
      
 Aspecto: Conocimiento del contexto del estudiante  
  
  
1.- ¿Qué insumos utilizo para planificar una sesión de aprendizajes?  
  
  
Aspecto: Procesos de planificación contextualizada.  
  
  
2.- ¿Cómo planifica usted una sesión de aprendizaje?   
  
  
3.- ¿El equipo directivo ha monitoreado y acompañado la planificación curricular de           














3.-  Mapa de procesos  
ALTERNATIVAS DE SOLUCION:  
1.- Fortalecer las capacidades de los docentes en el manejo de sesiones de aprendizaje 
contextualizadas (Al-1).   
                                                                       PE: DIRECCION Y LIDERAZGO  
                                                            PE01: Desarrollar planeamiento institucional  
PE01-1 Formular el 
PEI  
PE01-2 Formular el 
PCI  
PE01-3 Formular el  
PAT  
PE01-4 Establecer el 
RI  
               AL -1               AL-1            AL-1           AL-1  
  
  
PO: DESARROLLO PEDAGOGICO Y  
CONVIVENCIA ESCOLAR  









AL-1  AL-1  
PO02: Preparar condiciones para la 
gestió de los aprendizajes  





















o al estudiante  
                
AL-1  
     AL-1                 
AL-1  
    AL-1  
     
      AL-1  
      
   PO05: Gestionar la convivencia escolar y 
la participación  
PO05.1 
Promover   
la  
convivenci 















                                                                                                      PS: SOPORTE AL  
FUNCIONAMIENTO DE LA I.E  
 PS01: Administrar  recursos humanos  
PS01.2 Monitorear el desempeño y 
rendimiento  
PS01.2 Fortalecer capacidades  












Fortalecer las capacidades del  
docente sobre el conocimiento  
del contexto del estudiante   
  
Promover la elaboración  
adecuada de  la planificación  
curricular contextualizando las  
sesiones de aprendizaje en los   
docent es  
Fortalecer las capacidades de los docentes  en el  
manejo de la contextualización de las sesiones de  
aprendizaje.   
